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Метою роботи є дослідження впливу температури конденсації 
холодильного агрегату з випаровувальним конденсатором на енергетичні 
параметри побутового компресійного холодильника. 
Одним з напрямів підвищення енергетичних характеристик побутових 
компресійних холодильників є вдосконалення конструкції конденсатора 
холодильного агрегату. На рис. 1 зображена схема конденсатора, на зовнішню 




Рисунок 1 – Схема випаровувального конденсатора побутового холодильного 
агрегату: 
1 – лоток з форсунками; 2 –  конденсатор-змійовик; 3 –  піддонний лоток;  
4 – насос; 5 – пористе покриття 
 
Теплота конденсації холодоагенту (процес всередині труб - елемент 
поверхні змійовика конденсатора) передається через стінки труб воді, що 
подається через форсунки лотка 1. Вода, яка стікає по зовнішній поверхні 
змійовика 2 нагрівається, віддаючи повітрю частину теплоти конденсації 
холодоагенту і акумулюючи решту теплоти.  
Вологотеплопровідне пористе покриття додатково вбирає і випаровує воду 
(при конденсації парів холодоагенту в конденсаторі). В результаті 
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випаровування рідини з пор під впливом повітряних конвекційних потоків 
відбувається її охолодження. Чим швидше протікає цей процес, тим вище 
ефективність процесу тепломасообміну. 
Для оцінювання ефективності додаткового водяного охолодження 
конденсатора використовуємо відомі математичні залежності [2], в яких 
враховуємо, що величину ентальпії вологого насиченого повітря iв необхідно 
задати як нелінійну функцію температури води tв. 
Результати розрахунків представлені на рис. 2. 
 
Рисунок 2 – Вплив температури конденсації tk на коефіцієнт робочого часу: 
1 – t0 = -15°C; 2 – t0 = -20°C; 3 – t0 = -25°C. 
 
Аналіз отриманих результатів показує, що при використанні 
випаровувального конденсатора в холодильному агрегаті знижуються 
температура конденсації на 5…10°С та коефіцієнт робочого часу в порівнянні з 
традиційним способом. 
Висновок. Проведені дослідження свідчать про підвищення енергетичної 
ефективності побутового холодильного агрегату при використанні 
випаровувального конденсатора, що забезпечується зниженням температури 
конденсації. 
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